


































































































































































































20-39 79 102 
36.2 46.8 
30-40 63 114 
29.0 52.5 
40-49 91 138 
34.9 52.9 
50-59 102 94 
45.9 42.3 
60-69 113 76 
55.9 37.6 
70- 68 34 
64.2 32.1 

























あまりない 全くない え口恥 計
26 10 217 
11. 9 4.6 100.0 
29 11 217 
13.4 5.1 100.0 
26 5 260 
10.0 1.9 100.0 
25 1 222 
11.3 0.5 100.0 
11 2 202 
5.4 1.0 100.0 
3 I 106 
2.8 0.9 100.0 
121 30 1230 













































































































天ぷら油を流し 448 479 
に捨てない 89.2 87.9 
洗濯に粉石鹸を 147 140 
使う 29.2 25.7 
食器の油汚れは 255 252 
拭いてから洗う 50.7 46.2 
洗顔等で水を出 299 298 
し放しにしない 59.6 54.7 
風呂の水を再利 281 251 
用する 56.0 46.1 
節水コマを取り 63 70 
つける 12.5 12.8 
使い捨て商品は 169 164 
買わない 34.0 29.7 
買い物に袋やカ 145 137 
ゴを持参する 29.1 24.8 
牛乳パックのリ 228 216 
サイクル 45.9 39.1 
空き缶・ピンの 298 304 
リサイクル 60.0 55.1 
電気をこまめに 403 414 
消す 81.1 75.0 
エアコンやクー 331 347 
ラーを控える 66.6 62.9 
公共父通機関を 165 208 
使う 33.2 37.7 
無農薬の食品を 125 127 







地域に愛着 地域に愛着 全 体
あまりない 全くない
102 21 1050 
88.7 77.8 86.6 
20 7 314 
17.4 25.9 25.9 
46 14 567 
40.0 51.8 46.7 
64 13 67.1 
55.6 48.1 55.3 
44 14 590 
38.3 51.8 48.6 
17 4 154 
14.8 14.8 12.7 
22 9 364 
19.6 31.0 30.1 
24 6 312 
21.4 20.7 25.8 
38 9 491 
33.9 31.0 40.5 
51 12 665 
45.5 41.4 54.9 
83 20 920 
74.1 69.0 76.0 
75 19 772 
67.0 65.5 63.7 
36 11 420 
32.1 37.9 34.7 
21 6 279 

















































































































































































地域 地域 地域 愛着
愛着 愛着 愛着 全く
強い 少し 弱い ない
食器の油汚れ 121 111 16 4 
を拭いて洗う 52.1 49.8 36.4 40.0 
食器の油汚れ 111 112 28 6 
を拭かない 47.8 50.2 63.6 60.0 





























i口斗 地域 地域 地域 愛着 l仁込3 
愛着 愛着 愛着 全く
言十 強い 少し ~~l 、 ない 計
252 138 136 26 8 308 
49.5 48.9 44.7 41.9 50.0 46.4 
257 144 168 36 8 356 
50.5 51.1 55.3 58.1 50.0 53.6 


































地域 地域 地域 愛着
愛着 愛着 愛着 全く
強い 少し ~~\，、 ない
食器の油汚れ 117 90 14 5 
を拭いて洗う 66.1 50.6 48.3 55.6 
食器の汚れを 60 88 15 4 
拭かない 33.9 49.4 5l. 7 44.4 




























i口込 地域 地域 地域 愛着 i口b、
愛着 愛着 愛着 全く
計 強い 少し 弱い ない 計 言十
226 135 157 31 9 332 558 
57.5 42.3 43.7 36.4 50.0 42.5 47.5 
167 184 202 54 9 449 616 
42.5 57.6 56.3 64.7 50.0 57.5 52.5 











































































































































































Community (地域社会)， Attachments for Community (地域への愛着)， Daily 8ehavior 
for Preserving Environment (日常の環境保全行動)， Participation (参加)， Resident (居
住者)
藤川:VI地域への愛着と環境意識 87 
Attachments for Community and Environmental Consciousness : 
Research Report on the Consciousness for Water Environment of Residents in Tokyo (6) 
Ken Fujikawa * 
*Graduate Student， Tokyo Metropolitan University 
Comprehensive Urban Studies， No.54， 1994， pp. 75-87 
This paper considers with the correlations of community sentiments to the concerns and the acts toward 
envlronment. 
Some sociological researches about environmental issues dec1ared that many of environmental prob-
lems should be dealed from the standpoint of cultural and histrical studies of local communities. And we can 
find same kind of insistances in the movements which concerns with the groundwater at Tama， Tokyo. 
Then， this paper deals with the relationship of community sentiments toward ecological behaviors or 
participation to such movements. 
From the results of our research， attachments for community are seen over 80 % of the answerers. And 
they have correlations with the questions regarding with local government. People who feel strong attach-
ments to their community tend to estimate the environmental policies of local government highly and to 
obtain informations about environment and ecology from public informations. But they have no obvious 
tendency to take actions for saving environment in daily life， nor to participate in movements which take 
active parts in environmental problems in the community. 
However， the fourth section of this paper deals with the particular cases on which the attachments have 
a bearing on the actions to save environment. That is， among the people who have concerned with the local 
environmental problems such as pollutions of the groundwater there are correlations between the attach-
ments and the environment-saving actions in daily life. We have gotten similar results about the participa-
tions in movements on environment. 
From these results， 1 conc1uded that the attachments for community have litle direct function to take 
actions for environment in daily life 0， forenvironmental problems of the community， but have mediate 
functions that connect the concerns with local environment with actual behaviors. 
